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Film u nast.avi kemije 
(120. kolokvij Hrvatskog kemijskog drustva) 
Na 120. kolokviju HKD, dne 2. lipnja 1954., bili su prikazani ovi domaCi nastavni ton-f.ilmovf 
iz kemije: 
1. Postanak i dobivanje kuhinjske soli (prema scenariju O. Kadrnke); 
2. TekuCi zrak (prema scenariju L . rvanceka); 
3. Kisik (prema scenarlju J. Heralca) i 
4. Aluminij (prema scenariju J. Heraka). 
Prije prikazivanja filmova odrfao je J. Her a k kratko predavanje pod naslovom 
»Pri/og diskusiji o pokretnom filmu u nastavi kemije«, a nakon prikazivanja filmova razvila se disku-
sija, Eva bitnih momenata iz predavanja i diskusije. 
J. Her a k : U nastavi kemije prijeti velika opasnost od verbalizma, koji maze nastavi 
samo udi'~i. Tu nastavu treba stoga organizirati t ako, da dodu potpuno do izrafaja sredstva 
zorne obuke, kao sto su: pokusi, sheme, slike i modeli. Ima, medutim, niz tema, kod kojih 
mozemo spomenutim sredJtvima samo djelimice iii nikako ukloniti verbalizam. Eva nekoliko 
takvih primjera. 
Program za srednje slrnle zahtijeva, da se obraduju neki t ehnolosl<i procesi od kojih 
cemo spomenuti dobivanje kisika, klorovodicne kiseline, sumporne kiseline, stakla' aluminija 
zeljeza, a ima i drugih. 'l'e i slicne t eme mozemo obraditi na satu kemije uz pri~jenu slika 
i shema, koje se odnose n e. vaznije dijelove tvorn.ickih postrojenja. Takav nacin obradivanj a 
ipak je nepotpun, jer spomenutim sredstvima ne mozemo pribliziti ucenicima tok samih procesa 
u industrijskim razmjerima, pa nastavnik nuzno upada u verbalizam. Jednako mora nastavnik 
upasti u verbalizam, kad obraduje teme, kao sto su: upotreba kisika pri letu zrakoplovom u:. 
velikim visinama, primjena kisika pri rezanju metala vrucim plamenom, disanje, dje!ovanj e 
otrovnih tvari na zive organizme i t. d ., jer u tim i slicnim slucajevima skole ne raspolazu, 
ili iz objektivnih razloga ne mogu uopce raspolagati odnosnim zornim sredstvima. Takvih 
bismo primjera mogli navesti jos mnogo, ali je i toliko dovoljno, da vidimo, kako je i u z. 
primjenu spomenutih sredstava zorne obuke nemoguce ukloniti ve rbalizam u pojedinim slu-
cajevima. Neminovna je posljedica onda slab u spjeh; ucenici ne ce do kraja razumjeti i 
svladati gradivo iz pojedinih poglavlja kemije. Taj se n edostatak maze, medutim, ukloniti 
posjetom tvornica, radionica, specija!nih Iaboratorija i t . d., iii sredstvom, koje se u suvremenoj 
skoli sve viSe primjenjuje: pokretnim skolskim filmom. Nl je potrebno dokazivati, da te posjete 
moze ostvariti tek relativno· mali broj skola, i to s veoma ogranicenim mogucnostima s obzirom 
na izbor tema, pa tako preostaje jedino druga mogucnost , t. j. skolski film , ko.iim mozemo 
obuhvatiti spomenute i slicne teme ; tlm se sredstvom mogu k tome poslu ziti sve skole. Skalski 
film mora, dakle, nuzno u ci u nastavu kemije. To je u zapadnim zemljama u punoj mjeri ve& 
i ostvareno, a mi, eto, upravo pocinjemo ostvarivati taj nacin obucavanja. Potrebno je, dakle, 
da vec pri samom pocetku povedemo svestranu i sto dub!ju diskusiju o principima, koji se 
odnose na proizvodnju s]\olskih filmova i na primjenu tih filmova u nastavi kemije. Da 
dademo bazu za diskusiju, .-.abacit cu ovdje neka pitanja. 
1. Koje gradivo treba da obuhvati film? 
Na ova sam pitanje odgovorio dielimice vec u uvodnom dijelu referata, a mozda bi se 
moglo opcenito reci: u nastavnom filmu treba obraditi one teme iz programa odredenog tipa 
skola, kod kojih se nastavnik ne bi mogao ukloniti verbalizmu primjenjujµci druga sredstva 
zorne obuke. Ovdj e valja ipak dodati, da ce nastavni film biti potreban u nizu slucajeva, kad 
je moguce, da se nastavnik posluzi pokusima, slikama, shemama i modelima. Tako na pr. 
mozemo demonstrirati pokusom razorno djelovanje eksploziva, ali faze eksplozije, odnosno 
postepeni njezin ucinak moze da prikafo jedino filmslti snimak, kad ga usporeno odvijamo. 
Slicna je stvar i s prikazivanjem sporih procesa (na pr. rast kristala) i t. d. . . 
2. Koliki treba da bude opseg filma, koji tretira odredenu temu, te kollko Je potrebno· 
lei u dubinu problema? 
Ovdje prijete velike opasnosti od nagomilavanja gradiva. Taltvi filmovi mogu nanijeti 
vise stete nego koristi, jer iz preobilja materijala i iz mnostva detalja ucenik ne moze izdvojiti 
bitno, pa tako »Od sume ne maze raspoznati drvo«. Mislim, da nije korisno · razradivanje u 
sirinu. Pri ulazenj u u dubinu problem01 treba racunati s perceptivnim sposobnostima ucenika, 
kojima je film namijenjen. 
3. Efekti. Ne valja traziti efekte, koji bi iS!i na stetu bitnoga. Efekti u filmu ne smiju 
biti sami sebi svrhom. Radi ilustracije navodim Jedan primjer. U filmu »Bakar« vidi se efektna 
slika rijeke taline, koja izlazi iz »vater-zaketove« peci, a sama pee, koja nas s obzirom na 
procese mora mteresirati, nalazi se u pozadini i zamracena je, kako bi spomenuti efekt bio 
sto izrazitiji. Time ne zelim reci, da talinu nije potrebno snimiti; ipak, valja donijeti i snimalc 
peci, pa bilo i na stetu taline. 
4. Teatralnost; Mislim; da cemo se lako sloziti u tome, da teatralnost U nastavnom film tr 
ne moze koristiti. Kao primjer navodim t1cenu iz filma »Postanak i dobivanje kuhinjske soli«, 
gdje su u cenici nanizani '1 predavaonici gotovo na milimetar razmaka, pa -okrec~ glave, kao 
na zapovijed, pratec"i odmjerene pokrete predavaca. 
5. Kako treba iskoristiti film u nastavi? 
Isk~stvo pokazuje, da .. ucenik ne maze i.zvuci svu korist iz filma, aka se nije teoretskt 
dobro pnprem10, ~ko s~ n_1J~ upoznao s gr_ad1vom, koje film tretira. Razlog je tome, izmedu 
cstaJ.oga, u trajanJu. p0Jed1mh kadrova, koJ1 su _vreme;iski upravo toliko ctugi, koliko je po-
trebno, da se poJedma faza u procesu od1gra. Film tece, scena za scenom se nize bez obzira 
na to, da Ii gledaoci mogu procese slijediti i zapamtiti iii ne. Spomenute elemente ne mozemo 
dakak_o, elimin~rati, jer bisrr.io time oduzeli filmu !1iegove bitne odlike. Preostaje, dakle, drug~ 
mogucnost, koiu sam vec istakao, t. J. da ucemka najprije upoznamo s temom sluzeCi se· 
eventual_no poku~ima,_ slikama, shemama,. octn9sno modelima, a zatim da im prik~zemo film .. 
U POJedm1m slucaiev1ma, kad se obraduJe teza problematika, bit ce samo korisno aka fi lm. 
prikazemo ucenicima i po drugiput. ' 
V•IJESTI 13f 
E. Mat i j e v i c : Prvi od prikazanih filmova (Postanak i dobivanje kuhinjske soli) nlje 
uspio. Ostala tri uspjela su, pa mozemo reci, da su bolji, nego domacl umjetnickl filmovi. 
Premda je Iakse kritiziratl, nego uspjesno stvarati, ipak je potrebno spomenuti neke momente, 
kako bi naredni filmovi bili jos bolji. Tako se neke scene odvijaju presporo, pa nema potrebne 
zivosti. Za ilustraciju navodim dugu setnju k amere dovodnim i odvodnim cijevim a u fHmu 
»Tekucl zrak«. u istom filmu predugo traje I kadar u kojemu se vidi Dewarova posuda, koju 
spiker pogresno naziva »Devarova«. Bilo bi potrebno osigurati pregled teksta prije snimanja i 
pregled radne kopije filma nakon monta2e i sinhroniziranja, kako. bi se mogle. p~Je.dine scene 
a I govorni dio na vrijeme korigirati. uvelike bi koristilo, k~d. b1 uz sl!ke p0Jed1mh kadrc:va 
bile naznacene formule i jednadzbe, jer bi se tako u mnogo slucaJeva povezale •sture« Jednadzbe 
sa stvarnim kemi.iskim promjenama. 
E . Gust a k : Nisu dovoljno iskoriSteni tonski efekti. Tako se na pr. u filmu »Tekuci 
zrak« ne cuje zvono, a u filmu »Kisik« sum plamena u Daniellovu plameniku. Procesi, koji su 
prikazani uz primjenu shema, bili bi razumljiviji, kad bi sheme bile u boji. Da Ii su predvidena 
posebna sredstva za realiziranje skolskih filmova i koliko od tih sredstava otpada. r:a filmove 
iz kemije? Kako je s aparatima u pojedinim skolama? Aktivnost na podrucJu reahzirania na-
stavnih filmova treba pozdraviti. Svaki novi film treba prikazati na kolokviju HKD, da ga 
strucnjaci ocijene i da pojcdinci dobiju poticaj, da se dadu na izradivanje filmova iz njihova 
uzeg podrucja rada. 
L. Iv an c e k : Spon,enuti tonski efekt sa zvonom i spikerovu najavu »Devarova« mjcsto 
»DJuarova« posuda i ja sam danas prvi puta cuo, mada sam autor filma, Jer je u poduzecu 
»Zora-film« sinhronizacija izvrsena bez mojega sudjelovanja. Pojedine sheme treba drfati 
relativno dugo na ekranu, jer skole ne raspolazu tonskom aparaturom, pa treba dati nastavniku 
vremena za objasnjavanje sb.ema. 
o. Ka d r n k a : Poduzece »Zora-film« jos ne raspolaze sredstvima za snimanje u lrn-
loru. Sto se tice sredstava za realiziranjc filmova, treba istaci, da poduzece namice sredstva 
za skolske filmove snimajuci filmove, kao sto je Crvenkapica; snimljeni nastavni filmovi stoje 
neotkupljeni, pa poduzece trpi od njih deficit. Stoga je privrc>meno obustavljena proizvodnja 
nastavnih filmova. Mogucnosti za prikazivanje filmova u skolama dosta su velike, jer postoji 
oko 140 aparata, koji su, doduse, vlasnistvo kotarii, ali ih skole mogu uzajmiti. 
B . Tezak : Za proizvodnju nastavnih filmova zainteresirane su mnoge ustanove: srednje 
skole, sveucilista, radnicka sveucilista i dr. Nenormalno je, da se kod nas umjetnicki filmovi 
subvencioniraju, a nastavni filmovi (za koje prosvjetne oblasti u drugim zemljama daju velike 
potpore) da se zapostavljaju. Odgovorne faktore treba upozoriti na poteskoce, u kojima se 
nalazi poduzece •Zora-film« s obzirom na realiziranje nastavnih filmova. U tom pogledu pruzit 
ce HKD »Zora«-filmu moralnu potporu, jer s proizvodnjom nastavnih tilmova treba odmah 
nastaviti. 
J. Her a k : Zvucne efekte, koji nisu nuzni za razumijevanje pojava, treba izostavljati. 
Ce!Ilu sum P.ri gorenju plina u Daniellovu plameniku, iii na pr. buka, koja nastaje pri okretanju 
mlma! u koJemu se •. melje boksit, i t. d. Takve bi efekte tesko n advikao spiker, odnos.no na-
stavmk, koji tumac1 procese. Za pregledavanje teksta prije snimanja filma odreden je pri 
poduzecu »Zora-film« recenzent. Ipak bi valjalo tekst davati na recenziju pojedinim strucnja-
clma, kojima je problematika odnosnoga filma najbolje poznata, jer ulazi u u ze podrucj e nji-
hova strucnog r ada. Stalan recenzent ne znaci, dakle, rjesenje toga problema i recen zenta 
valja birati prema vrsti teksta. Konacno valja napomenuti, da ima nekcliko dovrsenih nastavnih 
filmova s podrucja kemlje, a ipak se oni ne prikazuju u skolama. zasto? 
M. DUJMOVIC · 
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